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;m-斗!立さ 母親 父親 その他 百f
国児殺 6 1 2 9 
せっかんによる子殺し 7 2 1 10 
無担心中 13 5 4 22 
倒的による子殺し 1 2 1 4 
制仲間?Fによる子殺し 4 1 1 . 6 
遺棄 6 6 2 14 
その他 2 2 4 
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起きた日 渡し日 開鑓 夫の職業 住居 懲役1執猶行予
備考
齢 .I! 
43. 3. 14 43. 12. 231板前 主婦 (配管工) アパート 2 141 
43. 9 43. 12. 26 1不明 141.向7f'家事乎伝 (米焔) 3 1 4 1 
44. 5. 26 4. 8. 8 大問 51 z向11氾
女 主知 さかな毘 3 5 
4. 5. 26 4. 8. 27 mm 45 rfl7f' 主姉 アパート 2 3 
4. 6. 6 4. 10. 1 .Ii'，JI 42 家政婦 米亡人 アパート
4. 6. 4 4. 1. 16 大田 25 工 日 アパート12 なし
4. 4. 1. 281新宿 30 |女中 伏煩)1 3 1 3 1 
44. 4. 8 45.' 4. 151お飾 29 工日 〈来日)1 
45. 1. 29 45. 5 判中野 26 向7f'可F務日 (米焔) n1l'り 2 3 
26 主知 小売商 n1l'り 314 I心中未遂
45. 1 45. ，7. 2 大田 22 中卒|応只 (未姉) n1l'り 3 
45. 3. 25 45. 7. 18 帥 131中本|主婦|配管工 アパート12 1ゐ|
45. 5. 12 45. 7. 24 江戸川 27 1混姉 (未熔) アパート 3 3 
45. 4. 4 45. 8. 5 板橋 26 中7f'工只 工 日 アパート 2 3 














9， 9 四 140.3. 301墨田|判中卒|主婦|工 1 4 1，5-' 
O. '1.' 26140. 4.261葛飾1321 |主婦|活チン員間借り 心中未遂
40. 3 .31 40. 5~~29 1荒川 131 |主婦| 2 3 心中未遂
O. 2. 1 1.40. 6. ，2 1文京 1251高卒|会社員 (未婚)1 3 
O. 1. 4 1'40. 6. 191品川|ぉ|中卒|庖員|大 工|間借り 心中未遂
40. 2. 251札 7.8 1板橋 1341酔| 1 (未婚)1 13 1なし 安男子性ある
40. ，7. 121 40. 12叶中央 1-21中卒日イト|会社員|間借り 3 3 愛人関係
41. 1. 141. 5. 121練馬判吋ホステス 2 
40. 9 .16 1 41.• 6川浩 1411す|主婦 消防士
40. 3: 81 41. 6判不明 281中卒|克容 1(未焔) 3 4 
1 ~ 4 1 41. 9. 11 1 目黒 I~ 官官(未婚)1 3 
41. 6. 11 1 42.1. 271葛飾|判中卒|主婦|日庖い| 1 3 1 4 1心中未遂
~1. 12: 15 1 42.3. 8 1目黒 1241qup:1ホステス1(未婚)1ナパ-r'l 3 Icあl
41. 10. 6 142.' 4. 281府中市1251l主婦|会社員|
42. ，3. 1 142. 5判品川 2 IZヌイトIcパーテン〉アパート 3 3 (同懐中〉
42. 4. 20 1 42.7. 10 1葛飾 工 民|アパー ト13 なし|心中未遂
42. ' 3.3 1 42. 10. 20 墨田 130 主婦 工 員 社員寮 3 4 
42.6. 15143.10. 30 1世田谷 271 '1主婦| アパー ト13 14 1 
42. 10. 20 143. 4叫お飾 231中卒|主婦 大 エ|アパー ト
41. 1. 26143." 5叶杉並 21酔|アルパイト (未婚)rアパー ト 3，1 2 1 
43. 4. 2 -1 43，'6. 271品川 1321 |主婦|大 工 ァ，ξ トー 3 51心中未遂
札 5.11 1'43. 10. 1 I北 129 |主婦| 3 5 
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??????????っ??、???
??? ?????? 、??? ????? 。
???????????????????』 、 ??? ???、? ?????? ??? 。
???
????????????????、






























































? ???、???? 、 ? ????? 。? ?? ? ?? 。
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i一一一一一一一一lティーチ・イ ン ・シ リ」 ズその4|-i
<女性解放を考える>
i 産む性としての女 i 
性の二重性的くって
i p 社会の転換期ともいうべき激動の中で，原点に帰って女性解放問 1 
1 題を考えよう- -"a，'::G"では，抑制月からティーチ ・イン i 
i シリ ーズを始め， I手弁当でも話し合おう」 という有志と諮り合い 1 
1 を続けています。前回の続きとして，今回は，前回ご出席の加藤 ・ i 
l 駒野両氏のほか，青木 ・梶谷氏をお迎えしました。












?、?????? ????????? ?? ??っ?、 ? ??
，???????。
?????、 ? 、????????? 。っ??、????????ゃ?っ ???? 、 ????? ゃ 、??? っ?。???? 。??? 、??っ ゃ 、??? 、??? っ ? ー 、??? ???? ゃっ ? 。???






???? っ ゃっ??? 、????? ???? 。??? ???? 。?、? 、 、 ッ?????? っ 、?????? ? 、??? 、??? っ??? 。 ???? 、???。 、?????? 、
?????????????????。??? ????。??? 。??? ??? ょ 。??? っ 、 、????????? 。 、??? 、??? 、?っ?ゃっ 。
????、????????????
??、 ?????? 。??? ?? っ??? 、 、????。? 、??? 。?? っ?、? ? ? 。???? 、
??????????、?????っ
??? っ 。????????? 、 、 、?っ? っ ? ? 。??? 。
〆
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??????? ? っ ??????。 ?? 、? ???? 、?????。??? ゃ??? 。?? っ????? 、 っ 、
? ?

















??ょ??。????っ??、?? ? 、 ??、? ? ? 。?? ? ??、?。? ? っ ??? 、???っ ? っ ゃっ?? ????、? ゃ??、 ょっ ゅ ? 。、
?????????????っ??
?、??っ ゃ?、 ? ? ? ょ、 。???? ???、????
?
?????っ????????





??? っ 、??? ?っ 、??? っ 、 ?
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???????????????????








??????、???っ??、??????、? ? ? ??????? ??? ょ 。??? ? ??ゃ? 、 ????ェ??? 、 「
????????????????????」?、『 ?????』?? ?。?? ? ?っ 、??? ゃ????ょ??。????、? ????? 。??? ?、 っ 。????っ? ー?。? ー?、? ?、 っ ゃ??? ? 。??? ? 、??? 。
???????
???????? 、????? 。???、 ???? ー 。
???????っ? ???、
??? ???
????????っ??????????????????????ょ??。???? 、 ? っ??っ 、 ???? っ?。? ???、 っ??? ? 、??? っ??? 。??? 。??? 、?????ゃ 。?? 、??? ???? ? 、 ??? 。?? ???? ? 、??? ? っ??? っ っ?? 。?? ????っ 、 ッ??、 ?っ 。
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、.
?????????。??????、????? 。??? ???????????????????????????????、 ?
??? ?????
??? ?????? ?? 、??? ? 、
，?????????ょ??。??? ? 。??、??? っ???、 ? ーっ??? ょ 。??? ー??? ? 。??? 、?????? 。??? 、?? っ??? 。??? ?っ?? 、? ??。?
????????、??????????
???????、?????????????? ? 、 ????? 、 っ??? ?????????????? っ っ?? 。???????????。
??? ? 、 ょ 。?、? ? っ 、 、??? ? 。??? ? 。??? 。??? 。????、? 。
????、?、?????? ??
??? 。 、 、 っ?????? 、??? ? っ? 。?????? ?? 、??ょ 。??? 「 』 「 」?? ?? 、??? 、
??????、???っ??????????????、???????????、 ? ??? 。
??????????????、??




???????? 、????っ ???? ??。??、??? ??? っ??? 、? ? 、 ー??
?
??????????。???
??? 、 ゃっ?? ? 。ゃ?
?
???っ????、?????




ー?????????????????ー??????。?? 、??? ?? 。??? っ?ゃ? 、??? 、??? 。??? 、 、 ????? 。 ????
?
???????????
??? ??? 。??? ? っ??? 。????? っ 、?? 。??? ? っ??? ? 、 、
?
??? 、?っ??、? っ 。
????????っ??????????? ???。??? 、??? ??? ??? ょ 。?? ? 。 、??? 。??、 ??ー??? 、??? っ 、???ェッ ???? ? ゃ
?????????? ?













「????????????????、??? 、 ? ?????????」っ???? っ ????? 。 っ ??っ??、
?





っ?? ? 、「 」??? ? 。???? 、
?
???
??? 。?? 、 ??、? っ??? 、 「 ? 」?っ? ? 、? 。
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?????、?っ ????? ???? 、??? 、
???、?????????????ヵ，?????、????????っ???? ? っ ?。?? っ ?????? 。、
?
?? ? ?? 。???????????、??????
??? ? ? 、?? 。?? 、
?
???????????
???っ 、っ????? ? ? ???っ?? 。????、??????。
???
????っ?、????っ???
?? ? 、 ? ????? っ?、???。 ???? 。?? 、??? 、 ? 。??? っ 、?。?





?????、???っ???????。?????っ ?、 ? 、??? ? ? ??????? ょ 。?? 、? 。
???????。???、?????????? ? 、 ? ????? ?。??????? 、 っ???っ ?? 。??? 、??? 、 ?? ???? ゃっ 。 、???? 。
??????
????????????
?、? ?? 、????????、 ???、 ゃ っ??? ? 、??? ? ょ?。
????????????





??? 、 ???っ 、? 、??? っ??。 、??? っ??? 、
??
? ?
?? 、 ???? ?? っ ???? 。
?
???????
???。 ??、???? 、??? ? 。
?????????、?? ????
っ?? 、 ?? ????っ ょ 。?????????????、???
??? ????? 、??????? っ??? 。 、????? 。??? っ 、
?????????????????。????????、 っ????????? っ ???。
?????、???????????










??? っ 、????っ? 、 っ??、??。? 、 ? ゃ??? っ 、 っ?、? ? 、????? ?
?
?????、?????
?? ???? 、???、 ?? 。?? ? 。??? ? ? 。?? ?
? ?
????っ?、????
????? ? 、 ????ょ ?。??? 、
















????。?????????????????????? 、 ? ???????????? 、 、??? 、?っ? っ ゃ?ょ? 。??? 、?、? ??。? っ??? っ 。??? ? ? ? 、??? ? ? ?っ??? 、 っ?、???。ゃ?? 。??? ? 、???? っ? 。 ゃ??? ょ 。
???????????????? ? 、??? ??????? 。??? ? 、
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??????
??????????????，?????????????っ???? 。??、 ?、??? っ 、????、? っ???、 ???? ??、?? ?。
????????????????、
??? ??、???? ?。???? 、? ? 、??? ? 。??? ? ?っ 、??? 。???? 。????? ? っ 、??? ???? っ っ 。
?????????????????
???????????????、??????????? ?、??? 、??? 。??? 。
?????????
????????????? ????、 、 、??? ょ 。??? 。????? 、 、??? ? 。??? 。??? 、 っ??。????? 。????????? 、?? 。??? 、
??ュ?ー?????
??????、???????????ー??????????????、?????? ? 、????????????????? 。??? 、??? ? ッ 。?、? っ 、??? ???? 、






?????????。?? っ 、?、 、?っ???? ??? ?? 。??? ???? ?。?? 、???? っ??? 、 ? ????、 ? 、っ?? ゃ 。??? 。??? 、
?
????っ?ょ????????
??? 〈? 。??、 ?? 、 、??? っ?ょ? 。??? ? 、 、????? っ? ッー?? っ 。 ょ 、??? っ???? 、 ?っ??、??? 。??? 、??? ?
っ??????????????。????????、???????











??? ? ?? ?????? ??、??っ ょ 。
?????? ???、???








???っ 、 ? っ??? ? 。?? ????、 ?、
?????????????、????????????????????????、 、 ???? 。
????、????????、???
??? っ 、 っ?????? 、?????? 、 ー?、? ー??? 。
??????????、 ????
??、?????? 、??? ? 、 ???? っ??? 。?????? 。
?????????????、???
??? 、???、?? 、??? 、 ょっ?? ? 、??? ょ 。??? 。
????????、?????。??????? 、 ? ?????? ?、?っ? ???、 ????っ 。
???????????????、?
??? ? っ?????っ ????? ょ 。??? ?、 ? 、??? 。??? 、?????? っ 、?? 。?? 、 、??? ? 、 、??? っ??? 。??? ??、???? 、??? ???? 。?????? っ 。
??????????
?????っ?????????????ょ?。 ? っ ????? 、
????っ???????????
??? ??。??、? ? ????? ? 。??? ー???? 。 ?っ?? ? ???? 。 っ??????? ょ 。
????、????????????
??ゃ????? ょ 。??、。?っ? 、??? ? ??? 、??っ ???? 。??? 、
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??????????????????っ????、??????????????? 。 。?? 、?〈?っ?、?っ??? ?、??? ?ゃ ??ょ 。?? 、??? 、
?
??????????





??? っ?? 。?。? 、??? ゃ
? ????????
??? ?。??? ? 、 ッ?????????。
?
?〈??っ????、???
??? ャ ャ 、???っ 、??? 、??? 。っ??、 ? ?




?? ? 、??っ ?っ? 、っ，? 、ょ?。 ?????????? ? ? ょ 。
?????????
?????、? っ 、????? ? ?、??? ?っ???。 っ??? 、??っ っ 、 ? ???? 。??? ? ? 、??? っ
?????????。?? っ??? ??????? 。。?? ? ??? ?????? ???? 、??? っ? 。?? ?? ? っ?、? ? ???? 、 ???? ? っ 、??? 。っ????? 、??????。??? ゃ 。?? 、??? ッ??? 、??? っ 。? 、 。??? 、??? 、 ? っ???、
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‘ 
?????????????????????????。????????????? 、 、?っ? 、??? っ 、
，????っ??????。?????っ





??? 。?? っ ? っ ???? ???っ??? ? 、??????、 、??? ??
?????????、??????





















が じ男れをるいう ねでるそ条いし必 いて にの
ですうや性同やんでん女え?すとれ件 iでな認でんもや繰は
きべんな白、つだ、でのえ しいをじきいでもだ家つ Aり




!作循 うと素いでのらう、 り、うと男の人ら i う同と統
り環 ん豊質子ナ先女のは .の創こ思、も:!!問し iる生いく
つの、でかの供。でははい 忠治とう女のはだ。ん活うか
放中 すな面の男考、一。 恕性、んもま他つ だし感わ
しで 。文も面性え観つ つに乎で it~ わ人て なてノじか
とと 化関倒もる念は てつ先す本りの最 、いでp ら
から l が発を、こ的そ 1 あなでね的の労低 しるすな
.え 持さみもとにれ りが何。、なこ仙の よとねい





??? っ 、???? っ ???
よろこびを知らないアワレな男H ・H ・
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?????、??????????????ゃ?? ?ょ 。??、 。???、?????? ? 、??? ? 。
?????????????
??????????、?????、 、?? 、??ー ?、??? っ?、? ??? ??????? 、 っ?? 。????? ?、?
?
????????
?、? 、???、 ??、? ? っ 。??? 、?ょ?。? ッ ょ?。? 、 っ??? ? 、






??? ?ゃっ 。???? ?っ????、 ?????????ゃ??? 。??? っ 。??? ?。??? ょ 。 、??? っ ???ょ 。 ??? ? っ??
。
??? 。??? ? ? 。??? 。






????????????、??????? 。?? ? ?ゃ??。? ? ??っ? ゃ 。?? ? 、??? ? ? ??? ? っ??? ょ 。????? ? ゃ??? 。?、? っ??? ??。 ? 、??? っょ?。 ? 、??? 、 、???? 、??? 、 ? ???、 ???? 。?
???????????????。
??? ? ? 。?? ゃ 、??? っ?、? ? 、
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?っ????ゃ????????ッ?????。????????、???????ゃ ? 、 ???? ? 、 ???? ? 、??? 、 っ??? 。????、? ッ?、? っ 、??? 。??? ?????っ っ???っ? 、 、





??? 、 ?????っ 、??? 、?? 。
???、????????????、???????? 、??? ? 、 ??????
????????、??????????????。?????????????????、??????????????? ? 。
、?????????????????????????????
???、? ??? ? っ?? ??? ??、 ? 。??、 。 ょ??? 。 ? 、 、， ????? 、 ゃ 。 っ っ?? ? 、 。????? 、 、??? っ? 。? 、 、???? ? っ っ 。 っ?、? 、 、??? 、 、 ゃ?? ? ゃ 、 。 っ???? ? ? っ 。?、 っ 、 。?? 、?? 、? 。???? ? ?
?????????
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??? ?っ??????? 。??? 、?? ?? 、????、? ????。 、??? 。??????、 、 ょっ???、
?
?????。??????
?? 。?? ? ッ?、? ???、 っ??? ? 、 っ




?ょ??。??? ょ? 。??? ? ? ? ッ??? 、 ???? 、 ? ? 。???
?
?????、?????
??? ???? 。??? 、 っ??? 、??? 。
????????????????
??? ゃ
??????????????。????、?? ，「????? っ 」 ??ょ?。? ?????????????? 、
????????????
っ?? ? 。 、??? ー
??
????っ??ゃ????、????
??? ?。????? ?、 ?っ っ?ゃ













??? ? 、 ???? ?ょ 。????、??? ???? ゃ 。??? 、??? 、ー ゃゃ?? 。
???????????っ???????っ?????ょ?。????????、????? っ?、 、 ー ? ?????ャ
?
?
??? ???? 、 ，?ャ? ? 、???????? ょ
?
??????、ヵ?
?? 、 ? っ ? ? ?? ? 。?っ? ゃ ? ? ? ?ャ?? 、 ャ ??? ???、 ? ? 。 っ 、?? 、 ? 、 ゃ? 、?? 、? ??
?
。??
??? ? 、 、??? 。 ょっ? 、 。??? 。?????? 、 っ
，???、??????っ???????
???、 、????、? ゃ っ っ???っ 。 っ???。 ? 。
???、?????????、???





?????????、?????????? 、 ?? ????ゃ ? ????? ?????、 ???? ?ょっ?。??、 、 ? 。?? ???? 。?、?
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、????????????????。????????????、???????????? 、 っ? 。????? 、
?
???
??? ? 。??? 、??? 。???、??? 、 。?? 、??? 。??
?
???、???????????、
??? 、??? ? ? ゃ 。?? 、 ???? ーー っ ゃ?????? 。??? ? 、 っ??? 、 っ??? 、 っ??? 、 ー っ??? 。 、???
??????っ?????、????、?ョ?? ? ???? ゃ 、 、??? ???? 。 ???? 、??
?????ー??????????????っ ????、?っ??????
???、? ? 、???、??? ? ??????????? ??、 ー????? ?? 。?? ?? ?、????????? ? ?、??? 。?????? 。 ? 、???、??? 、









????????????????っ???、? ????? 。 ???????? ? ??、?
?








??? 。??? ? ???? ? ょ 。????、?ゃ?? 。「?????」???、??????????? ょ 。ゃ
、っ??、? ? ????、?????。 ???? ? 。??? 。 ゃ、?????? 。??? ?、 っ?????? 。??? ょ 。???
? ????????
? 。，???









??? ?。????????????、 ??????? 。 ???、 、??? 、 っ??? 、 っ ? ???っ 。?????? ? っ 。??? 。 ????っ 、????っ???? 、??? ? 。??? 、??? 、??? っ?。???、??? 。?っ? っ??? ? っ??? ? 、
?
????
??? ? っ???、 っ ? 。

















ーっ??、??????????、??????? ? 、????????? ?????。? ー??? 、 ??? 。 ??、? っ 、 、??? ? ?? 、ゃ? 、 、??? ? 。??、? ? ?。 。?? ???。??? ???? 。?? ???? 。?? 、
?
??? ? 、??? 。??? 。?????? 。 ? 、??っ 、??? 〈 、??? ?、 っ??? 、
???。??、?????????っ??、??? ? ????ィ? ? ? ?。
??????、??????????
??? ? 、?????? 、??? ゃ??? 。??? 、 、??? ? 、??? 。??? っ??? 。 っ??? 、??? ゃ 、 っ
?
??っ??? 。?????? 、??? 、 ょ?。? ? ? 、??? 、??? ? 、っ?? 。??? ???、?
っ??????、??????????????????? ????? っ ? 。?????? ? ?
?
???ゃ?? ?? ???? 、????? ?????????っ?????っ????、?????ゃ ょ 。??
?
???、???????????
?、? 、???? 。? 、??? ? 、??? 。?? ? 、??、 。??? ???? ? 。?、?
??
????????





??????????っ??っ??、????? ??、? っ 、 ? っ??? ???、????????? ゃ 、 っ ? ???? 、??? ? 、 。
???????????????、?
??? 、??、 、?、 っ??? ????っ?? ??、 ????????っ? ??? ?
?????????、?。
??? ???? 、???? ? 、???
?
????ゃ??
??? っ 。??? っ 、 っ っ?、??っ? 。 ゃ??? 、??? ?、 、??、 っ
?????。??? ??、??????????? ????? 。?? ??? ????? ? ょ。???? 、?、? ??? ? 、?? ? ょ 。??? 、 ???っ ?、? 。??? ????。 ャッ ー 、??? 、
?
??? 、?っ? 。 っ 、??? ???? ? 、?、???? 、 、??? ? 、???
?????
??? 。??? 、 っ?? 。
????、????っ????????????? ? っ????。 ? ???? ゃ???。 ???? っ 。
?????????????????
????????? 。 ????? っ 、??? ょ 。?? っ 。??? 、??? ? 。?? 、?????? ゃ? 、 ゃ???? 。?? 、 。?ゃ 。?? ?? ???? ?? 、??? 、? っ??? 。?? ?、?? 。
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??????????????。??????、?????????、??? ? 。?? 、??? ゃ 、??? 。 っ??? 、??? 。??? ???? ょ 。??? 。??? ょっ??? 、??? 。??? 。
??????? ? ?
???????? ? 、?? ?。?? 、?っ っ?。? ?? 、??? 。??? ?、 ? ???? ? 。
??ゃ??????????、????????????????????????? っ ゃ 。?? ? 、??? 。 ???? ? 、??? っ 、??、?????????????、??????????、?????????????? 。 ???? ー 、?????? ゃ 。?? 。??? ? 、
教育ママは代理願望





???っ ???っ っ ??。? ? ??????? 。 ???? ? ゃ 。??????????????
?
???
??? 。??????、 ????? ? 。?? 。?? 、??? っ ?、っ??????、???? っ 、?っ?????っ 、??? ? ?「 ュ 。?? ? ?
?
? ? 、??? 、 。??
?
????











??????ゃ 。?? 、??? 。??? ? ゃ っ っ???、 。
????????????????、???????? っ 、 ???? ????? ょ 。???、 、??? っ 。??? 。??? っ??、
?
???????????
??? 。「 」??? ? 、??? 。 っ っ??? っ 、 っ??? 、 ，
?
????。
































































































?????????????????。? ??「?? ??」???。 、「 」??? 。「???????????????????? 、
?
????????








??? 、?? っ 。
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??、??????????????????。
??????、????????????????????????????????、??? ???、????? ? 、 ???、???? 、??? 《っ ?? ??
?
??????????





















?????????「 」、「??? 」、「 」 ッ ー?、? 、??????????????????????? ?、?「???? 」
?
?????







???????????? ?????。 、 、??? 。??ー、???????? ??
，????、???????????????????????、???????????? ????? 、??? 。??? ??? 、????? 、??????、??? 、??っ 、? 、???っ、 。
????????、??????、?
??????、 ? 、????????? 。
???????????
??? 、????、???? 。??? ????、???
??????????????
??。 、??? ?? 、??? ?




















????、??????????、??????、???????????、???? ???? ???? ヵ??? 。????っ?っ?? 、 。
?????????????????
?????????? 、??? っ 、??? ? 、??? ???? ?。
???????????
?、? ??、???? 、??? ???? ? 、
?
????
??? っ???? っ っ 。
?????????? ????
??? っ????? 、




















??? っ?、?????? ?? 。 ?????。??? 、??? ? 。
???????、??????????
??? 。 ??????? 、??? 、??っ?っ? ??。? ? 、 「??? ? っ?」? っ? 。
??????????????、??
??? ??????? 、??? 、 、?
?????? 、
??? 、 っ 、??? ?っ 。
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??、??????????????











?????????、?????っ? ? っ 、 、??? ? 、??? ? 。
????????




??? っ 、??????????????? ?。 、??? 、 ?、 、??、 ェィ、???? 、、 ??、?
?
?????、????、?????













???????? 「 ??? 」
??????っ?? ?????????????????????? ? ???? 。
????????、


























??? 、?っ 、 、 、?? ?? ? ? ? 、
????、?????????っ?








??? ? ????ュー? 、?????? ? ?? ??????? 。??????????????????????? 。
?????????、?




っ、?????????????????????。 、 っ????? 、??? 、??? ???????? 。
?????????????????











???????、??????????????? 、 ? 、???、 、「?っ? 」 、??、??、? ? っ 。
?????????????????
?、? ? 、??、??? ???。? ? 。??? ???? ??「? 」
』?????????????。
????????????
?????? 、??っ???、?ー? っ? ?。
???????? 「








????????? ?????、???? ???? 、 ? ???? ???? 。
??、??????????????
??? 、 ? ????????? 、 っ??? ? 。?「? 」 、，????? 。???????、????? ??????。??? 、 っ?、? 。??? 、??? ? ? 。 ??、?
???????????、???????????? っ ? 。??? ??????????? 、??? ???? 、??? っ 、??? 、??っ 。 ???? っ??? ? 「 」、「 」????????? 。?????? 。??? 。
??、??????、???????































? ? ? ?




、?っ?????? ?、??????????? ? ? 、?????? ???? 。??? 、??? 。??? 、 ー
????????。「???」?? ?????? 。
??????、??????????
?っ?????、??????????????、???????っ??????、 ? ? ??????。 ???? ?? ? 、??? ? 、 、???????。? 、??? 。
??????。???????、??



































、 ， ， ? ， ? ， ?
??
? ?
、 ， 、 ? ， 、 ? ? 、 ? ?
?、 ?







?、 ? ? ? ?
? ?? ? ? ?
??
? ? ? ? 、 ， ， ， ? ， ? ? ? 、 ? ? ?
?? ? 、 ， ? ， 、 ? ? 、
? ? ?









????、? ?? ?? っ 。 ????????????っ?
?




???????? ?? ???。 ????
??????? ?? ? ? ????
?
???? っ 。 。? っ ???
????? ゃ ?。
?
????? っ っ 。
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